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A Ｒeview of Domestic Ｒesearch on Social Anomie
HUA Miao
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:In the past two decades，domestic scholars have achieved fruitful results in the study of social ano-
mie，mainly focusing on the concept，types and manifestations of social anomie，and analysis of their causes
and treatment． In the past ten years，scholars have used the theory of social anomie to analyze the anomie of
specific social groups such as migrant workers＇ anomie，rural anomie，college students＇ anomie，and adoles-
cent anomie． On the whole，the current research dilemma is that there are more theoretical uses than theo-
retical development． We should look at the deep roots of social anomie from the contradiction movement be-
tween productive forces and production relations． Different types of social anomie should be distinguished
and treated scientifically，reasonably and objectively． A philosophical reflection on how to establish a good
social norm in China should be made from the perspective of historical materialism．
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